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1 L’A. veut démontrer qu’il est possible de concilier l’expérience mystique et les pratiques
de modernisation de la société musulmane en étudiant le cas des ismaéliens en Iran,
spécialement depuis l’époque de l’Imâm Ḥasan ‘Alī Šāh, Āqā Ḫān I. Il se propose d’analyser
précisément des rituels (par exemple le pèlerinage) et les interprétations ésotériques des
dogmes. Il insiste avec justesse sur leur pluralité et leur diversité, qui offre un recours
face aux dangers de l’uniformité littéraliste.
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